世界を回る10カ月 by Lieussou  G.
Dix mois autour du monde









Ceylan: Bambous de Péradénia.
セイロン：ペラデニア植物園の竹








Trichynopoly: La Pagode de 
Seringham.
トリチノポリ：セリンガムの塔
Mont-Abou: Les Temples de 
Dewalra.
アーブー山：ディルワーラーの寺院
Delhi: La Porte de Lahore.
デリー：ラホール門
The Japanese steam corvette 
Tsukuba Kan.
日本の蒸気コルベット，筑波艦
Court scene. Old style.
旧時代の法廷
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La baie de Nagasaki et le 
Papenberg.
長崎湾とパペンベルグ島






Vue générale de San Francisco.
サンフランシスコの全景
Un rajah et sa cour.
ラジャとその取り巻き




Vue générale de Québec.
ケベックの全景
